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На Украине за последнее десятиле
тие накоплены значительные данные по
актуальным проблемам охраны труда
работников железнодорожнотранспорт
ной отрасли, работающих в условиях ско
ростного движения, и повышению уров
ня профессионального отбора [17, 9
15].
У 30 % из общего числа рабочих,
связанных с неблагоприятным комплек
сом воздействия производственных фак
торов, самый высокий уровень заболева
емости с временной утратой трудоспо
собности, инвалидности и смертности,
особенно по сердечнососудистой пато
логии, наблюдается среди работников
локомотивных бригад — основного зве
на, обязанного обеспечивать безопас
ность, устойчивость и бесперебойность
перевозочных процессов [1620].
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В апрелемае 2013 года в г. Одессе на базе Украинского НИИ медицины
транспорта состоялись научнопрактические конференции с
международным участием“Инновационные технологии в медицине” и  ХІІ
чтения им. В.В.Подвысоцкого. В настоящем  номере мы представляем
Вашему вниманию материалы этих конференций.
Вопросы охраны труда и професси
ональной пригодности приобретают осо
бую актуальность в связи с убылью по
состоянию здоровья квалифицированных
кадров трудоспособного возраста, по
требностью в подготовке дополнительно
го числа работников. Начиная с 2007 г. на
Украине были разработаны и изданы
действующие в настоящее время Прика
зы: № 351Ц «Про затвердження поряд
ку організації і проведення передрейсо
вих і післярейсових медичних оглядів
рабітників локомотивних бригад», № 240
«Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних ка
тегорій залізничного транспорту, метро
політенів та підприємств міжгалузевого
промислового залізничного транспорту
України», а также водителей транспорт
ных средств железных дорог и предпри
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ятий железнодорожного транспорта» и №
246 «Про утверждение Порядка проведе
ния медицинских осмотров работников
отдельных категорий, в соответствии с
Законами Украины: «Про охорону праці”
(ст. 17); «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення”
(стаття 26) и основ «Законодавства Украї
ни про охорону здоров’я» (стаття 31),
направленных на поддержание высокой
профессиональной трудоспособности
железнодорожников и, в частности, ра
ботников локомотивных бригад, выявле
ние и ликвидацию предболезненных
(преморбидных) состояний у машинис
тов и помощников локомотивов.
На фоне Iй и IIй волны экономи
ческого кризиса в Укранском НИИ меди
цины транспорта продолжена работа по
«Дослідженню умов праці та функціональ
ного стану працівників локомотивних
бригад, перевтома яких може створюва
ти загрозу життю та здоров’ю пасажирів».
Анализ литературных данных [2, 4,
9, 10, 14, 16] показывает, что при испол
нении профессиональных обязанностей
более 20 % от общей численности желез
нодорожников работают в условиях ин
тенсивного нервно — эмоционального
напряжения, ЭМизлучений, шума, при
неравномерности информационного по
тока и необходимости длительного со
хранения вынужденной позы, высокого
внимания, вибрации.
При скоростном движении степень
негативного воздействия далеко не всех
перечисленных факторов предъявляет
высокие требования к функциональному
состоянию машинистов локомотивных
бригад и их помощников [2, 9, 10, 14, 16].
Сочетание двух, трех и более перечис
ленных производственных факторов уси
ливает их неблагоприятное воздействие
и в условиях повышенного риска неред
ко становится причиной железнодорож
ных аварий.
Цфасман А.З. и Гутниковой О.В изу
чено влияние антигипертензивных препа
ратов на психофизиологические профес
сионально значимые качества 381 маши
нистов локомотивов с гипертонической
болезнью I–II ст. Было установлено, что
выраженное отрицательное влияние ока
зывали препараты центрального дей
ствия (гемитон, раунатин, винкопан, до
пегит), из мочегонных – гипотиазид. Пре
паратами без такового действия оказа
лись блокаторы рецепторов ангиотензи
на II — тевитен и прямой вазодилятатор
— апрессин. Сделан вывод: первые не
рекомендуется применять машинистам
без отрыва от работы, вторые – являют
ся препаратами выбора.
К сожалению, до настоящего вре
мени система профессионального отбо
ра и периодического медицинского на
блюдения работников локомотивних бри
гад не отвечает современным требовани
ям, в святи с чем нами предполагается
разработка специальной анкеты, включа
ющей данные по исследованию условий
труда, выявлению ориентировочных от
клонений в состоянии здоровья машини
стов локомотивных бригад, особенно —
сердечнососудистой системе.
Первостепенной задачей является
предупреждение возникновения клини
чески выраженных форм сердечнососу
дистой патологии у машинистов локомо
тивных бригад. Поэтому с помощью элек
тронновычислительной техники прово
дится сравнительная оценка данных, ко
торые сопоставляются с нормативными
параметрами для человека оператора. С
этой целью необходимо разработать от
дельную анкету по отклонениям основных
клинико"функциональных показателей
работы сердечнососудистой системы в
пред и послерейсовом периоде, в кото
рую должны быть включены и основные
признаки отклонений по психофизиоло"
гическим тестам.
После обработки данных для лиц с
выявленными по анкете отклонениями от
нормальных показателей (здорового опе
ратора) производится индивидуальная
разработка системы восстановительно
оздоровительных мероприятий или, при
необходимости, современных методов
медицинской помощи. Полнота и своев
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ременность проведения доврачебного
обследования устанавливается посред
ством автоматизированной системы и
определяется по результатам обработки
специально составленных анкет, разра
ботанных в УкрНИИ медицины транспор
та для проведения скрининг диагности
ческого обследования лиц «вредных про
фессий» и выделения лиц с отдельными
признаками воздействия соответствую
щего фактора. Выбор вида помощи, ме
тодов обследования и лечения (амбула
торное, санаторнокурортное, а также
новейшие методы нетрадиционной ме
дицины и др) принимаются профильны
ми специалистами института.
Заключение
Необходимо, в возможно короткие
сроки, закончить проводимую УкрНИИ
медицины транспорта (по инициативе
свободных профсоюзов машинистов Ук
раины) работу по исследованию условий
труда и функционального состояния ра
ботников локомотивных бригад, пере
утомление которых может создавать уг
розу жизни и здоровью пассажиров. Раз
работать и утвердить на ее основе Мето
дические рекомендации Минздрава Ук
раины, регламентирующие режимы рабо
ты и отдыха этой категории железнодо
рожников.
Необходимо внедрить систему уче
та и мониторинга факторов риска возник
новения сердечно сосудистых заболева
ний, доля распространенности которых
среди машинистов локомотивов состав
ляет до 80 %.
Разработать критерии и показатели
качества и эффективности реабилитации
пострадавших, а также социальные и
медицинские программы охраны здоро
вья и профилактики заболеваний работа
ющих.
Предполагается:
 в рамках психофизиологического отбо
ра разработать критерии професси
ональной пригодности при оценке
трудоспособности и уровня развития
ряда высших корковых функций, та
ких как: внимание, память, психомо
торика, восприятие, адаптивность,
скорость и точность принятия реше
ний;
 разработать новые современные аппа
ратные методы исследования сер
дечно сосудистой системы и вне
дрение медикосоциальной програм
мы первичной и вторичной профи
лактики сердечно сосудистых забо
леваний в различных профессио
нальных группах;
 при работе с вредными и опасными
условиями труда предусматривать
обязательное применение эффек
тивных средств индивидуальной за
щиты (органов дыхания, ног, рук, го
ловы, туловища, глаз и др.) и коллек
тивной защиты от повышенного
уровня излучений (ионизирующего,
электромагнитного, лазерного, инф
ракрасного, ультрафиолетового),
шума, от повышенных или понижен
ных температур воздуха и темпера
турных перепадов, от поражения
электрическим током. Особое внима
ние уделить изучению влияния сово
купности неблагоприятных факторов
(физических, химических, микрокли
матических и др.).
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Резюме
ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЗДОРОВ’Я
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНІ
АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
МАШИНІСТІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД
Гоженко А.І., Зарицька Л.П., Мальгота
А.А., Прохоров В.А.
Розглянуто питання наукового об
грунтування системи охорони праці в га
лузі медичного забезпечення, важливості
вдосконалення професійного та психо
фізичного відбору осіб операторських
професій, заходів профілактики та оздо
ровчих заходів з охорони здоров’я заліз
ничників в умовах швидкісного руху.
Ключові слова: здоров’я, машиністи ло"
комотивних бригад
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
ТРАНСПОРТНЫХ ОТРАСЛЯХ
Панов Б.В.
Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса
Проблема оценки здоровья работающих в транспортной отрасли, а, следова
тельно, и выявления профессиональной и профессионально обусловленной патоло
гии у этой категории лиц, является достаточно сложной по целому ряду причин.
Причем эта проблема характерна для различных государств не только в рамках СНГ,
но и гораздо шире. Проблема здоровья и нормы всегда была одной из важнейших в
медицине. В статье сделан анализ материалов оперативной информации по резуль
татам медицинских осмотров в 2012 г. по различным транспортным отраслям. Пред
ставлены выводы о необходимости существенного изменения существующего меди
когигиенического обеспечения транспортных отраслей.
Ключевые слова: профессиональные и профессионально обусловленные заболе"
вания, транспорт
Актуальность проблемы
Проблема оценки здоровья работа
ющих в транспортной отрасли, а, следо
вательно, и выявления профессиональной
и профессионально обусловленной пато
логии у этой категории лиц, является до
статочно сложной по целому ряду причин.
Причем эта проблема характерна для раз
личных государств не только в рамках СНГ,
но и гораздо шире. Проблема здоровья и
нормы всегда была одной из важнейших
в медицине. Её разрабатывали как видные
клиницисты прошлого [1], так и исследо
ватели нескольких последних десятилетий
[25].
На современном этапе эта пробле
ма приобрела практическое значение в
профилактической медицине [6], занима
